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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акт~·а.r1ыюсть те!\IЫ. Станон:1ение рыночной ·жо1ющ1к11 свюано с 
11реодоление:\1 проб,1б1 обуслон;1енных высокой стспеныо се моно1ю:1и1ани11 . 
Малым 11 средним предприятиям принадлежит важная роль в рс111с111ш :ню; 
проблем . 
Проявляя ининиапшу 1ю сос:ншеншо ресурсов ; 1;1я щю1пно:1спш това­
ров и ус:1уг, менеджеры преднриятий способны принимал, неор.:11111ар11ыс 
решения 1ю унравлешпо, внедрению про;~· ктон1,1х 11 про11ссс11ых 111111<тащ1й . 
llCCТll OTBL'ТCТllCHIIOC'IЪ, ИДТИ на риск . 
Для успешного функнионv.рования россиtkю1х 11 китайскнх 11рс;111р11я­
тий ш-ро\шое 111ачен11с имеет сtп;1ание :)ффсктивных струкпр У 11раl\J1с11ня . 
Рю;шчные аспекты развития предпринимательства 11ашJ111 тгажсннс в 
российской , китайской ~ итературе, а также в публ 11кац11ях ученых СШЛ 11 
енропейсю1х стран . Вместе с тем аюuшз имеюнщхся пуб:111ка11ий 11ока·1а: 1. что 
11е,1остаточно отражен \1схшшз:1-1 со1:1ания услов11й ,1JIЯ успе1шюr ·о ф\' ню11ю-
11иронш111я \Ш:1ых и средних 11рс,1приятий , слабо отражен ош,п- Китая 11 :1ру­
п1х стран, осуществляющих ра;н1кш1ыrь1с :жономичссюrс рсфор~11,1. Кро~н:: 
то1 ·0 , мало 11сследовшrы особенност11 ра1шпия пре;щришr~rатст~тва в у сло­
виях поба.-шзации . 
Исследование методов фор\шронания ус:ю1шй ;ця ра·ш1п11я 11рс;111ри­
нимате,1 1,ства и их эффскти111юсти яв.1яется шп\' а:11>11ЫМ . что 11 t111pe:tc: 111 :ю 
те~f)' данного диссертациошюго исследонюшя 
Состоя11не 11ч·че11носп1 проб:1емы. В российской и кнта!kкой ;шгсра· 
туре отражены ВОПJХ)СЫ, касающиеся становления и рювип1я 11ре,:111р1mи\н1-
теш,ства . Наиболее ·111ачимыми д,1я 11сс,1сдования ~ с.rювий ста11011:1е11ня 11 
развития 11ре,111ринимате.1ьства и его 'Jффсктиrшости в !'осени 11 Кип1с яв­
ляются работы 10 . В . Адрианова Л.О. !:i:rинова. BI'. Bccшrrra, Л.М . Гt1;щ11а. 
НЛ . Иващенко, С.Д И.1ьенковой, В А . Лисичкшrа, КЛ. Ршщко1 ·0 11 ; tp . Оп­
редс:1снный вюнщ н 11сслс.1онание проблем ра·шнтшr мшюго 11 срс; н1с1 ·0 11ре,1-
нршrиматсльства в Китае внесли Циш, Сюаньжсш" !(·шньюш, Л11, C\''-'Yll Ян, 
Мяо Xyaiuoy и др . Н занадны:-; страш1:-; для раскrытия данной 11ро6:1см1,1 ра­
боты П. Дракера, Й . Шумпетсра и др. 
в~1ссте с тем, многие аспекты фу нкщюнировшrия ~1a.r11,1x 11 cpc:щrrx 
прсл.щнuпи й, осо6сн1 юсти ru 11штия прс;щ!f'тmгмt~::"'="UД....!L.Е.!!~~~ 
з 
11омич1:1: к11х зонах, оценка эффективности предпринимательской деятельно­
сп1 нуждаются в продолжении т~'Оретических исследоRаний и разработке 
пракпrческих рекомендаций по повышению экономической и социальной 
эффект11вно~1и лредпринимателъской деятельности . 
Целью :щссертационной работы является анализ опыта формирова­
ш1я орга11юац1юнно-экономических условий для развития малого и среднего 
нредлриниматслы:тва в Китае и разработка методики оценки эффективности 
лредпр11ним11тСJ1ьской деятельности . 
В соответствии с лоставленной целью было необходимо решить сле-
l ()' Ющис зада•ш теоретического и практического характера : 
~· то•1ш1ть сущность предлринимательства и выявит~, спенифику его раз­
вития в к~ггас; 
ЩЮRСсп1 сравнительный анализ ор1·анизациошю-:жономических усло­
в11й ра:шития малого и среднего предпринимательства в России и Китае 
исследовать влияние инвестиционного климата на развитие малого и 
сре;щс1·0 предпринимательства; 
- проанализировать влияние инвестиниошюго климата на развитие вен­
чурного предлринимательства в Китае; 
- разработать методику оценки экономической и социальной эффектив­
ности нредпринимательства в Китае. 
Объе1по~1 11сс.11едова11ии являются предпринимательские структуры 
кита!!скt>Й :жономики. 
Предметом нсследоваuши - организационно-экономические формы 
предпринимательства и их эффективность. 
Теоретн•1еса.:ой и методологической основой диссертации являются 
труды российских, китайских и западных ученых в области предпринима­
тельства , менеджмента . В работе использованы материа.:1ы съездов ЦК КПК, 
научно-анuлитические материалы и доклады по вопросам стратегии социаль­
но-эко11омическо1'0 развития Китая~ российское законодательство по вопро­
сам ра1вития малого предпринимательства. 
Информационной основой диссертации являются данные официальной 
статистики России, статистические справочники Китая, сайты китайских 
пре":.111риятий . 1 lри разработке конкретных вопросов использовались методы 
снтуациошюго анализа, графический метод и другие статистические методы. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке мето­
дики анализа организационно- экономических условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в Китае и оценки его эффективности 
В диссертации сформулированы и вьmосяrся на защиту следующие ос-
новные положения : 
Уточнена сущность предпринимательства и выявлены особенности его 
становления и развития в Китае. Оrличительная черта китайского под­
хода к развитию предпринимательства состоит в теоретической прора­
ботке как собственно китайских условий осуществления реформ, так и 
возможностей использования в этих условиях зарубежного опыта 
строительства рьmочной экономики. Китайский подход отличался по­
степенным, поэтапным переходом от частного к общему, от локальных 
экспериментов к внедрению его результатов в общегосударственном 
масштабе. 
Проведен сравнительный анализ формирования организационно-эконо­
мических условий для развития предпринимательства России и Китае. 
Разработана методика сравнительного анализа формирования условий 
для развития предпринимательства России и Китае. Сделан вывод, что 
малое и среднее предпринимательство в России сталкивается с трудно­
стями, обусловленными несовершенством налогового законодательст­
ва, трудностями получения кредита наличием административных барь­
еров и др. Выявлена роль экономических методов в становлении пред­
принимательства в Китае. Развитию малого и среднего предпринима­
тельства способствуют упрощение процедур регистрации новых пред­
приятий; меры по стимулированию развития и венчурного финансиро­
вания (использование стимулирующих методик налогообложения; уч­
реждение специального фонда поддержки МСП; создание фонда инно­
ваций для высокотехнологичных предприятий; создание системы га­
рантий по кредитам). 
Исследовано влияние инвестиционного климата на развитие малого и 
среднего предпринимательства в Китае . Сделан вывод, что созданию 
благоприятНоrо инвестиционного климата для развития предпринима­
тельства в Китае способствовала эффективная стратегия экономиче­
ских преобразований. 
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Предложена методика анализа влияния инвестиционного климата на 
развитие венчурного предпринимательства в Китае, которая позволила 
выявить отличие венчурных фирм от обычных малых и средних пред­
приятий. Венчурные фирмы относятся к малому и среднему инноваци­
онному бизнесу и заняты разработкой научных идей и превращением 
их в новые техно.1оrии и продукты, что отличает их от обычных малых 
и средних предприятий. Благоприятный инвестиционный климат по­
зволил повысить активность китайской отрасли венчурного капитала. 
Разработана методика анализа экономической и социальной эффектив­
ности предпринимательства в Китае. Экономическая эффективность 
предпринимательской деятельности оценивается на основе динамики 
ВВП и инвестиций в основной капитал, разора ВВП на одного работ­
ника, занятого в предпринимательстве. Социальная эффективность 
предпринимательской деятельности в Китае исследована на основе ре­
шения проблемы занятости, роста доходов населения повышения со­
циальной ответственности китайских компаний, повышения качества 
жизни. При рассмотрении показателей социальной ответственности ки­
тайских компаний выделено развитие человеческих ресурсов, охрана 
окружающей среды, повышение качества китайских товаров . 
Представленные на защиту результаты являются новыми и соответст-
вуют п. 10.6. Становление и развитие форм предпринимательства: организа­
ционно-правовых, по масштабу предпринимательской деятельности (малое, 
среднее, крупное предпринимательство); по сферам предпринимательской 
дея~·ельности (производства, обмена, финансовой и др.) и т.д. паспорта спе­
циальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (1 О. 
Предпринимательство). 
Практическая значимость. Содержащиеся в работе выводы и обоб­
щения моrут быть полезны при разработке стратегии развития ма.101'0 и 
среднего предпринимательства в России и Китае, а также в других странах, 
проводящих рыночные преобразования в экономике. Разработанные в дис­
сертации нринципы и походы к оценке эффективности предпринимательства 
моrут быть использованы в практической работе органов управления эконо­
микой России и Китая. 
Работа может быть полезна в научной и преподавательской деяте..1ьно­
сти в России и Китае. 
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Апробация реэультатов работы. Основные положения и результаты 
работы докладывались на кафедре общего и стратегического менеджмента 
Московского государственного университета экономики, статистики и ин­
форматики, на :.1еждународной конференции в Российском государственном 
торгово-экономическом университете (Дмитровский фи.пиал) . 
Публикащ1и. По те:.~е диссертации опуб.1икованы 3 научных работы, в 
том числе включая 1 статью в журнале, рекомендованном ВАК РФ, общим 
объемом 1,2 п .. 1. 
Струкrура диссертации. Диссертация С<Х,'ТОИТ из введения, трех глав, 
закточения списка использованной шпераrуры, приложения. 
СОДЕРЖАIПIЕДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, це.1ь и за­
дачи диссертационного исследования, его научная новизна, положения, вы­
носимые на заrдю)', и практическая значимость. 
Первая глава «Предпринимательство как объект иссле11ования и 
управлению> посвящена уточнению сущности предпринимательства, иссле­
дованюо закономерностей его развития ~ сравнительному ана:шзу организа­
ционно- экономических ус.1овий ;щя формирования малого и среднего пред­
принимательства России и Китае, общим проблемам развития предпринима­
тельства в странах с переходной экономикой . Н диссертации отмечается, что 
предпринимательство включает в себя широкую гамму социальных, психо­
логических, организационных и экономических характеристик. Если обоб­
щить теоретические исследования по проблемам предпринимательства, 
представленные в .1итературе различных стран, то можно сделать вывод, что 
предпринимате,1ьство представляет собой особый вид деятельности, которая 
осуществляемая в условиях неопределенности и риска, тесно связана с ком­
мерческой реализацией выдвинутой идеи через создание соответ(,-твующей 
организации . Коммерческое воrmощение идеи, признание ее потребите.1ЯМи, 
повышение конкурентоспособности бизнеса будет свидетельствовать об эф­
фективности предпринимательской деятельности . Предпринимательство 
обеспечивает инновационный тип развития бизнеса. Это прояюяется, в част­
JЮ(.'ТИ , в новых организационных решениях д.1я расширения бизнеса Важным 
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при рассмотрении теоретичесIСИХ основ предпринимательства является ис­
следование различных его организационно-экономических форм (крупное, 
среднее, малое), а также форм собствешюсти. Особое внимание в России, а 
также в Киrае уделено среднему и малому частному предпринимательству 
В диссертации подчеркивается, что развитие предпринимательства в 
различных странах имеет свои особенности. Формирование черт российского 
предпринимательства проходшю в условиях трансформации всех элемеlП'Ов 
хозяйствования. При этом имели место трансформационные процессы и не­
дооценка роли государства в формировании хласса предпринимателей. Госу­
дарственная поддержка предпринимательства в России на первых этапах его 
формирования осущестВЛJ1Jiась путем принятия соответствующих законов и 
программ на федеральном (общегосударственном) и региональном уровнях, в 
которых отражалась стратеmя развития предпринимательской денrельвости. 
Так, начиная с 1994 г. в России приюrrы четыре федеральные программы, 
направленные на поддержку малого предпринимательства. На федеральном 
уровне пре.цусматривались такие меры содействия малому предприниматель­
ству, как : учет роли малого бизнеса при разработке и принrии общеэкономи­
ческого законодательства (это нашло отражение в статьях от трудовых отно­
шениях в малых предприятиях при формировании кодекса законов о тру де); 
разработка нормативных актов по поддержке малого предпринимательства; 
содействие формированию рыночной инфраструктуры и информационных 
систем; прямая финансовая и организацишmая помощь малым предпрwrrиям 
на основе программ, создание льготных налоговых и кредкrных режимов. 
Определенную роль в становлении и развитии предпринимательства в 
России сыграли региона.аьные органы государственного управления, которые 
располагали для этого немалыми возможностями. Региональные органы госу­
дарственного управ.аения, охватЫВ8JI территорию определенных краев, облас­
тей, обеспечивали исполнение федеральных законов и принимали региональ­
ные нормативные а!СfЫ, наиболее эффективные для соотвеrствующеrо pernoнa. 
Судьба малых предпринrий в России в значительной мере зависела от 
муниципальных органов управлении. Эrо обусловлено тем, что они охваты­
вали реrулирование земельных, арендных и других отношений, организацию 
различных видов контроля, транспорrное обеспечение. 
Особенностью Киrая является генезис зарождения и развития малого 
предпринимательства первоначально не в городе (хах в России), а в деревне 
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на базе поощрения семейного подряда. В последствие малый бизнес стал 
распространяrься в городе, что способствовало снижению безработицы. Ре­
зультатом последовательного развития малого предпринимательства стал 
выход отношений частной собственности за рамки аграрной сферы экономи­
ки сначала в форме мелкотоварного, а затем на его базе и частнокапитали­
стического уклада. 
Развитие частного предпринимательства началось в связи с приняrием 
курса на рыночную экономику . Постепеюю формировался механизм участия 
частного предпринимательства в рыночной конкуренции . Огменен ряд дис­
криминационных мер, многие частные компании получили право на само­
стояrельное ведение экспортных операций с зарубежными партнерами . В на­
стоящее время в Китае насчитывается свыше 2 млн. частных предприятий 
Объем зарегистрированного капитала этих компаний около 2 трл. юаней. 
Число частных предприяrий и фирм в китайских городах стало больше, чем в 
сельских районах. При этом частное предпринимательство получило в Китае 
не только равные экономические, но и политические права с госсектором. В 
связи с введением в России нового Федерального закона» «0 развитии мало­
го и среднего предпринимательства в Российской Федерацию> от 24.07.2007 
к субъектам: малого и среднего предпринимательства стали относить внесен­
ных в Единый государственный реестр юридических лиц, потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за искточением государственных 
муниципальных унитарных предприятий), а также физических лиц, внесен­
ных в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деяrельность без образования юри­
дического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие ус­
тановленным законом условиям по структуре уставного капитала, средней 
численности работников, размеру выручки от реализации (работ, услуг) и ба­
лансовой стоимости активов. По средней численности персонала установле­
ны следующие критерии определения размера предприятия : 1 
до 100 человек вюnочительно - малые предприятия, из которых вы­
делены микропредприятия (до 15 человек); 
от 101 до 250 человек вкmочительно - средние предприятия. 
1 Шу<>то11& Е. А. Об орrаии311цки стаn1с111Чсокоrо ивбmодсиu за дсж~еm.иооn.ю субъс1СГ011 малого 
и срсднсrо прсдприииматслъоnа.- Вопросы статистики . 2008, № 1. С. 3. 
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В Китае критерием отнесения предприятий к малым или средним явля­
ется численность служащих. К малым относятся предприятия с численно­
стью 50-100 служащих, а к средним - 101-500. Статистические данные На­
циональной Комиссии по развитию и реформам говорят о том, что 994'/о ки­
тайских предприятий попадают в категорию малых и средних и используют 
75% рабочей силы страны, создают более 55% валового внутреннего продук­
та . Более 60% объема экспорта и около 45% доходов от налогов обеспечи­
вается малыми и средними предприятиями . В Китае разработана эффектив­
ная политика по развитию малого бизнеса, отраженная в программных доку -
ментах . 
Основную массу экспортной продукции в КНР создают малые и сред­
ние предприятия, они поглощают основную рабочую силу и являются основ­
ным фактором социальной стаби.1ьности в государстве. Их число в Китае 
достигло 10 млн., в промышленности они создают 40% прибыли и 60% вало­
вой продукции, 7 5% рабочих мест. 
Отличительная черта китайского подхода, - как теоретическая прора­
ботка как собственно китайских условий осуществления реформ, так и воз­
можностей использования в этих условиях зарубежного опьrrа строите . ~ьства 
рьnючной экономики. Китайский подход отличался постепенным, поэтапным 
переходом от частного к общему, от локальных экспериментов к внедрению 
его результатов в общегосударственном масштабе. 
Ко!'.mании являются одной из форм организации предприниматсJJьства 
в Китае. Основными субъектами предпринимательства ЯJЩяются акционер­
ные комнании с ограниченной ответственностью, совместные акционерные 
предприятия. Большую poJJь в современном предпринимательстве играют 
предприятия со 100%-ми иностранными инвестициями. 
В Китае разработано законодательство, позволяющее регулировать 
деятельность различных компаний. Для этого разработан закон КНР о ком­
паниях, который разработан в соответствии с констmуцией страны и направ­
лен на стандартизацию их организационной структуры, защmу законных 
прав и интересов (Закон вступил в силу 1 июля 1994 года). При этом компа­
нии поддерживают должный порядок социалистической экономики и содей­
ствуют экономическому росту. В Ккrае существуют также компании, нахо­
дящиеся в полной государственной собственности. Эти компании учреждены 
уполномоченными на это инвестиционными организациями или департамен-
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тами. Во всех странах, осущестмяющих экономические реформы, во всех 
странах возникли проблемы научно-методического, образован:пыюго и ор­
ганизационно-правового характера, от решения которых зависит успех пред­
принимательской деятельности . Эти проблемы подробно рассмотрены в дис­
сертации и внесены предложения по их решению. В диссертации подчерки­
вается, что ключевым моментом в становлении конкурентоспособного пред­
прини:.~ательства должна стать качественно новая система образования, спо­
собная подготовить специалистов управленческой и предпринимательской 
деятельности . Праюrrельство Китая вьщеляет целевые средства на образова­
тельные и обучающие программы для менеджеров малых предприятий. 
Во в·rорой главе« Благоприятный инвестиционный клиыат как основа 
развития совместного предпринимательства в Китае» исследованы особенно­
сти совместного предпринимательства, механизм его стимулирования; рас­
смотрены особенности инвестиционного климата свободных экономических 
зон; исс.'Iедовано влияние инвестиционного климата на развитие венчурного 
предпринимательства . 
Анализ теории и практики совместного предпринимательства, поз1ю­
лил сформулировать основные признаки совместного предпринимательства : 
разная национальная принадлежность капиталов; разные организационно­
экономические формы деяте.1ьности и формы собственности; вложение ино­
странного капитала в форме прямых инвестиций; наличие права юридиче­
ского лица и осуществление своей деш-ельности в соответствии с законода­
те.1ьством принимающей страны на основе учредительных документов; на­
;:шчие общей мопmации для участников при организации совместного пред­
приятия; участие каждого учредителя в управлении собственностью и в дея­
тельности предприятия; разделение прибьmей и убытков в соответствии с 
долей инвестиций каждого участник'l 
Говоря о развитии совместного предпринимате..1ьства, автор исходил из 
положения, что в условиях глобализации его роль возрастает, поскольку в этот 
процесс вовлечены все сегме!fГы мировой и нш1иональпой экономики многих 
стран. В совместном прсдприни:.штсльстве находят применение все современ­
ные технологические инновации, что обеспечивает конкурс~поспособность 
сов:.tестных фирм на ~rnровом и региональном рьшках. 
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пооизводственной деятельности 
Рис. 1. Процесс со:щания совмсс111оrо предпрюпия. 
Следует учитывать то обстояrельство, СП являются филиалами круп­
нейших иностранНЬIХ корпораций, в связи с чем каждое СП выражает mrre-
pecы и цели своего головного предприятия (транснациональной корпорации). 
Сложной проблемой совместного предпринимательства является эф­
фективное использование иностранного кашrrала в совместной фирме, выбор 
форм и мотивации принимаемых управленческих решений. Совместные 
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Рис. 2. Классифихация совместных предприяrий 
Симулирование совместного предпринимательства в Китае неразрывно 
связано со стратеmей экономических преобразований. С 1979 года в КНР про­
водится экономическая реформа, нацеленная на создание mбкого, эффектив­
ного механизма управления народным хозяйством Совместные предприятия 
моrут на основании своей лицензии получить разрешение на производство и 
продажу продукции на внутреннем рынхе через лицензирование юrrайской 
стороны СП. Однако размер квот на продажу продукции на внутреЮiем рынке 
для СП находятся под внимательным набтодением, так как Юrrай столкнулся 
с конкуренцией с ВТО, и порой довольно трудно получиrь квоты на желаемый 
уровень продаж на внутреннем рынке. К тому же, возможность для вновь соз­
данных киrайских компаний к ВС'I)'ПЛеншо в совместные предприятия все ча­
ще становится под вопросом, так хах хиrайское правительство желает видеть 
подтвержденный стаж работы («послужной CIШCOJC))) таких компаний, прежде 
чем позволить им получить официальный досrуп к иностранным инвесторам. 
КитайсIСИе партнеры СП имеюr решающее с.лово в производСТJlеННЫХ вопро­
сах, в дополнение к тому, что они уполномочены на распределение прибыли. 
По законодательству КНР, для иностранных компаний существуют три 
организационно-правовые формы пребывания в официальном статусе: пред­
ставиrельство иностранной компании, совместное предприятие, предприятие 
со 100%-ными иностранными инвестициями. 
В диссертации похазана роль свободных эхономических зон в развитии 
предпринимательства. Концепция создания в Китае свободных экономиче-
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ских зон была разработана в 1 986 г. и предусматривала ориентацию совмест­
ных предприятий на экспортную специализацию. 
В диссертации показано , что общей характерной чертой различных ви­
дов свободных экономических зон является наличие благоприятного инве­
стиционного климата, включающего в себя таможенные, финансовые, нало­
говые льготы и преимущества по сравнению с общим режююм для предпри­
JШмателей, существующим в той или иной стране. Конкретные льготы и сти­
мулы имеют некоторые количественные отличия по зонам разных стран, по 
существу они, как правило, сходны . Мировой опьrr функционирования СЭЗ 
позволяет сформулировать основные выводы об их достижениях, общих чер­
тах и особенностях развития. Функционирование свободных экономических 
зон в промышленно развитых странах свидетельствует, что в основе их успе­
ха лежит, с одной стороны, хорошее планирование начальных стадий их раз­
вития, а с другой - гибкость управления зонами. Изменяющаяся ситуация в 
мировом хозяйстве (научно-техническая революция, конкуренция между ме­
ждународными корпорациями, изменения в курсах ва.'Iют, в системе между­
народного обмена и др.), влияет на развитие свободных экономических зон и, 
соответственно, требует адекватного реагирования на эти изменения. Сво­
бодные экономические зоны, функционирующие в развивающихся странах, 
имеют ряд общих черт и моментов развития. Так, наибольшее распростране­
ние в этих странах получили, во-первых, экспортно-производственные зоны. 
Целесообразност~:, создания экспортно-производственных зон определяется 
рядом экономических причин и, преж,де всего: потребностью развития инду­
стрии и производ(.'Тва промышленных товаров на экспорт, прив.1ечением в 
страну иностранного капита.1а, передовой науки и технологии , современной 
технической информации. 
Во-вторых, особый режим хозяйствования в СЭЗ развивающихся стран 
становится более либеральным и .1ьготным для иностранных предпринима­
телей . Это связано с усилением международной конкуренции между зонами 
и, соответственно, нопытками продемонстрировать ее сравнитсш,ные пре­
имущества перед другими подобны:.ш свободными экономическими зонами . 
В-третьих, в процессе функционирования свободных экономических 
зон происходит торгово-промышленная диверсификация их деятельности, 
комплексное развитие . 
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Начав с небольших территорий, объединенных специальными зонами в 
начале 80-х годов, китайское руководство к середине 90-х годов распростра­
нило их режим на сотни квадратных километров. Помимо наиболее извест­
ных в стране и за рубежом свободных экономических зон - «Шэньчжень», 
«Чжухай», «Сямэнь», «Шаньтоу», имеющих многолетнюю историю, а также 
зоны «Хайнань», существующей с 1988 г., в стране заметное развитие полу­
чили зоны технико-экономического развития (более двух десятков) и зоны 
развития новой и высокой технологии - технопарки . Особая роль отводится 
шанхайской зоне экономического развития «Пудую>. Значение проекта, рас­
считанного на несколько десятилетий, определяется не только тем, что зона 
«Пу дую> должна стать в перспективе крупным центром промышленного 
производства Китая и призвана способствовать превращению Шанхая в 
крупнейший торговый и финансовый центр Азиатско-Тихоокеанского регио­
на Практика функционирования китайских свободных экономических зон и 
других районов со льготным инвестиционным климатом продемонстрирова­
ла несомненные успехи . К чис,'1)' достижений СЭЗ как китайские, так и зару­
бежные специалисты относят прежде всего высокие, устойчивые темпы эко­
номического роста, большие объемы привлеченных в зоны иностранных ин­
вестиций, значительное повышение производительности труда и, наконец, 
существенный рост уровня жизни населения. 
Свободные экономические зоны в КНР (помимо общих с другими 
странами целей специальных зон) в це.аом являются экспериментом по ис­
пользованию рыночных отношений в условиях преобладания государствен­
ной собственности 
В диссертации исследовано влияния инвестиционного климата на раз­
витие венчурного предпринимательства в Китае. Основой «китайской» спе­
цифики венчурного бизнеса можно назвать тот факт, что китайское прави­
тельство во второй половине минувшего века рассматривало науку и техно­
логии как ключевые аспекты развития страны. Оrметим, что в США и Евро­
пе венчурный бизнес появился благодаря стремлению частного сектора к 
прибыли от инвестиций в науку и технологии . 
Несмотря на то, что с момента образования в Китае первого венчурного 
фонда прошло меньше 20 лет, развитие венчурного бизнеса впечатляет: по 
данным на 2002 rод в Китае насчитывается около 86 тысяч высокотехноло-
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mческих предприяrий, на которых трудятся около 5,6 мшmионов работни­
ков, совокупная выручка которых составила около 180 миллиардов долларов. 
Бурное развитие венчурного бизнеса привело к тому, что на сегодняшний 
день Китай является второй в мире страной после США по объему прямых 
иностранных инвестиций. 
К началу девяностых годов в Китае вознихла вполне дееспособная сис­
тема венчурных инвестиций, в соответствии с которой государство кредито­
вало перспективные научно-технические разработки . В этой системе можно 
выделить три категории агепrов. Во-первых, это научно-исследовательские 
институты и университеты, которые играли основную роль на начальной 
стадии проекта: именно на их территории появлялись перспективные идеи, а 
институты и университеты предоставляли начальное финансирование через 
ряд rocy дарственных программ. Второй категорией агентов были банки, ко­
торые являлись основным источником финансирования венчурных проектов. 
Китайское правительство использовало всевозможные средства стимулиро­
вания прямых венчурных инвестиций. Программы прямого rocy дарственного 
инвестирования, такие как программа «Факел», оказали существенное влия­
ние на развитие отрасли. Стимулирование инвестиций происходило не толь­
ко на rocy дарственном уровне, провинции получали директивы по работе с 
иностранными инвесторами, составленные с учетом специфики провинций. 
Главным источником финансовых ресурсов для венчурного предпри­
нимателя являются венчурные фонды - специализированные предприягия, 
предоставляющие на определенных условиях финансовые ресурсы под вен­
чурные проекты и направлеЮ1ые, как правило, на извлечение прибыли . Все 
венчурные фонды, оперирующие в Китае, можно подразделить на четыре 
типа : 
- rocy дарственные венчурные фонды; 
университетские венчурные фонды; 
корпоративные венчурные фонды; 
иностранные венчурные фонды. 
Венчурные фирмы способствуют проведению эффективной инвестици­
онной политики (табл. l ). 
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Таблица 1 
Венчурные фирмы в Киrае 
Инвестицноннu ФоКQЫ в Число Размещение УПрw!СНИИ 
ПОЛИ11111С8 (SUS) 
Венчурные фирмы, Цекrральные Охоло финансируемые 60 Все отрасли города 25 млн. 
прев~rrельствами провинций 
Венчурные фирмы, Высокие ГJJUИЫс OкoJJO 
созданные часmыми 30 125 M1UI. технолоrми города 
прсдлриниматешми 
Иностранные венчурные Информационные Пекин, 60 Шанхай, 40-бОмлн. фирмы тсхнолоrми Шэнжсн 
Венчурные фирмы, 
финансируеl\СЬIС Высокие Главные Око.10 






Все отрасли Столицы 
финансовыми институrами 
Источники : VC China /1 Ren min University VC Research Center, July 2001. 
Поте~иал венчурной фирмы наилучшим образом реализуется в науко­
емких. технически сложных отраслях . Это обусловлено тем, что в данной об­
ласти он сочетается с большими производственными и финансовыми воз­
можностями круmюrо бизнеса. Наиболее благоприятными для венчурных 
фирм являются те отрасли, в .которых жизнеШIЫй цикл продукта невелик, на­
пример микроэлектронная промыIШiенность (жизненный цикл продукта со­
ставляет в среднем 4-5 лет). Быстрая смена номенклатуры про.цукции позво­
ляет небольшим фирмам переходить от одной инновации х другой. 
В Китае 33,3% венчурных фирм финансируется Правительством. В об­
ласти высоких технологий функционируюr фирмы, создаННЪlе частными 
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предприни:.~ателями . Венчурные иностранные фирмы (33,3% от общего чис­
ла фирм) сосредоточены в сфере информационных технологий. 
Венчурный капитал представляет собой капитал, вкладывае:.~ый спе­
циализированными фирмами, которые инвестируют и одновременно участ­
вуют в управлении мо.:юдыми компаниюш. Ддя венчурного катала харак­
терны: рисковая среда приложения; высокая норма доходности; собственно 
процесс венчурного инвестирования. Венчурное финансирование представ­
ляет собой разновидность учредительства, т.е . создания и развития перспек­
тивных фир:.~. 
Китайская отрасль венчурного капитала является достаточно активной. 
В третьей г.1Jаве «Методика оценки эффектинности предприниматель­
ской деятельности в Китае» определены сущность эффективности nредпри­
нимате,1ьства; проведен анализ экономической эффективности предпринима­
тельства в Китае; предложены направления оценки социальной эффективно­
сти предпринимательства. 
Проблема эффективности предпринимательской деятельности является 
одной из г;~авных в рыночной экономике. Д..1я ее решения важно уточнить 
такие понятия, как «эффект» и юффективность» . По-нашему мнению, «эф­
феК1'>> - это непосредственный результат какой-либо деятельности. «Эффек­
тивность» - действенность, результативность предпринимательской деятель­
ности, т . е. следствие. Иными словами эффективность и эффект выступают 
как причина и следствие. 
По отношению к исследуемой проблеме эффективность предпринима­
тельской деятельности непосредственно связана с эффективностью общест­
венного производства. Для ее измерения необходима система показателей: 
валовой внутренний продукт, национальный доход. Это обусловлено тем, что 
ВВП характеризует конечные результаты экономической деятельности стра­
ны, важнейшей составной частью которых являются результаты предприни­
мательской деятельности. ВВП измеряет результат производственной дея­
тельности рс:шдентных единиц соответствующей страны (хозяйствующих 
субъектов, к которы:.~ относятся и предпринимательские структуры), эконо­
мические юпересы которых связаны с данной страной длительного периода 
времени. Национальный доход представляет собой сумму первичных дохо­
дов, полученных резидентами той или иной страны . 
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Эффективность предпринимательской деятельности - это весьма слож­
ная экономическая категория, представляющая совокупность отношений, 
складывающихся мехщу деятельностью предпринимателей и ее полезным 
эффектом. Полезный эффект, полученный в результате предприниматель­
ской деятельности в виде ВВП, национального дохода является веществен­
ным содержанием эффективности предпринимательской дскгельности. 
Поэтому, исследуя эффективность предпринимательской деяте.аьности, 
необходимо проанализировать динамику ВВП. Сле.цует, однако, учитывать, 
что эффективность предпринимательской деятельности органически связана 
с частными категориями, характеризующими эффективность использования 
отдельных видов ресурсов. Одним из ус..'lовий повышения эффективности 
предпринимательской деяте.1ьности является внедрение в производство дос­
тижений научно-технического прогресса. 
Критерием эффективности предпринимательской деятельности являет­
ся абсолютный и относительный прирост эффекта на единицу затрат, связан­
ных с его получением. Эффективность предпринимательской декгельности 
зависит от множества внешних и внутренних факторов . Из этого сле.цует в 
соответствии с системным подходом, что необходима система показателей 
для оценки эффективности предпринимательской деятельности . При анализе 
эффективности предпринимательской деятельности необходимо исходить из 
того, что она отражает степень удовлетворенности потребителей. С учетом 
этого можно выделить три класса показателей эффективности предпринима­
тельской деяте.т~ьности: макроэкономические, показатели, рассчитываемые на 
микроуровне, показатели социальной эффективности. Социальная эффектив­
ность предполагает решение проблем занятости, условий тру да, повышение 
жизненного и общеобразовательного уровня населения, охраны окружающей 
среды, здоровья и достижение других социальных целей . 
Показатели эффективности, рассчитываемые на микроуровне, непо­
средственно отражают интересы предпринимателей . Показатели эффектив­
ности на микроуровне необходимы при формировании самих систем управ­
ления предпринимательскими структурами. 
В диссертации показано, что любой показатель эффективности отража­
ет уровень удовлетворения опрсделеЮIЫХ экономических интересов (резуль-
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тат - эффект - Р), соСУГнесенный с затратами или с ресурсами, требующимися 
для его достижения (З); рассмотрены варианты расчета показателей, осно­
ванных на соотношении эффекта и затрат 
Показатели эффективности предпринимательской деятельности могут 
быть детализированы в зависимости СУТ целей экономического анализа. 
Критерием эффективности предпринимательской деятельности может 
быть индекс прямого и обратного показателя эффективности, т.е . 
р р з з 
_1_: _о_ >-1 И -L:-o -<1. 
З 1 3 о Р1 Ро 
Данная система показателей построена на основе обобщения теорети­
ческих исследований российских и китайских ученых по проблемам эффек­
тивности общественного производства . 
Для анализа экономической эффективности предпринимательской дея­
тельности в Китае использованы показатели: валовой внутренний продукт, 
Ю1вестиции в основной капIПал, отдача инвестиций в основной ка.питал, раз­
мер ВВП на одного работника, заняrого в предпринимательстве, а также по­
казатели динамики развития некоторых отраслей экономики. 
Национальное статистическое агентство не предоставляет разбивку 
ВВП Китая по объектам потребительского спроса, однако определенные вы­
воды можно сделать из анализа динамики структуры ВВП по отраслям (см . 
rрафик 1 ). Согласно принятой классификации, экономика Китая разделена на 
три сектора: 
- первичный (primary industry): сельское хозяйство, лесничество, живот­
новодство и рыбный промысел; 
- вторичный (secondary industry): горная промышленность (в том числе 
разработка открытым способом), обрабатывающая промышленность, 
производство и поставка электричества, воды и газа, строительство; 
третичный (secondary industry): все прочие отрасли, не вюпоченные в 
предыдущие две категории. 
Эффективность предпрЮ1имательской деягельности оценивалась на 
основе динамики ВВП и инвестиций в основной капитал. 
Оrдача инвестиций в основной капитал в нашем исследовании опреде­
лена как отношение ВВП к объему инвестиций в основной капитал (рис. 2). 
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Рис. 2. :::>ффективность инвестиций в основной капитал 
Набпюдается некоторое снижение отдачи инвестиций в основной капи­
тал, что объясняется рядом обстоятельств, в частности нед<Х..-таточным ос­
воением новых производственных мощностей. 
Для определения влияния снижения отдачи инвестиций в основной ка­
питал на изменение ВВП использована формула: 
ЛВВП=(Н, -НО f" 
где: ЛВВП - изменение ВВП за счет изменяя отдачи инвестиций в основной 
капитал; Н 1 и Н0 _ отдача инвестиций в основной капитал соответствен­
но в отечном и предыдущем периодах; Р 1 - объем инвестиций в осно­
вой капитал в отчетном периоде. 
В диссертации исследовано влияние производительности труда и чис­
ленности работников, занятых в предпринимательстве, на изменение ВВП. 
Повышение производительности труда обеспечило 54,3% прироста ВВП. 
Сложность оценки социальной эффективности предпринимательства в 
Китае обусловлена трудностью применения количественных показателей и 
отсутствием их прямой связи с результатами предпринимательской деятель­
ности . По нашему мнению, социальная эффективность предпринимательства 
может бьrrь исследована с применением методики оценки социальной ответ­
ственности бизнеса 
Социальная эффекгивность предпринимательства: предполагает обес­
печение работников адекватными условиями работы и жизни (повышение 
уровня квалификации, профилакrическое лечение, строительство жилья, раз­
витие социальной сферы), осуществление благотворительной деятельности. 
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Целесообразно раз..1ичать ннутреннюю и внешшою социальную :нjJфектив-
1юсть преднринимательства . К внутренней соц11а;1ыюй эффектишюсти мож­
но отнести : безопасность тру;"щ; стабильность заработной платы ; рюн1пие 
•1еловечсских ресурсов через обучающие Проf1>аммы и проf1>аМ\tЫ подготов­
ю1 и повышения ква;шфикации (развитие собственного персона.1а позволяет 
избсжап, текучести кадров. примекать на предприятия ма.1ого 11 сре,щего 
бизнеса лучших специмиt-1ов) ; оказание помощи работникам в критических 
ситуацимх . Особое значение для Китая И\tеL"Т разнитие человеческих ресур­
сон . так как :по янляется важнейшим фактором понышения потенциала пред­
приятий. Рюв11тие че:юне•1есю~х ресурсов rюзно;111т решить проблему поны­
шения качества китайсю1х товаров 
Внешняя социа;1ьная :~ффективность предпринимательства означает: 
содсйств11е охране окружающей среды (это особенно важно д-1я китайских 
11рс,111риятий) : отвстствсшюсть перед потребите.1ями товаров и ус.1уг (вы­
пуск качественных товаров) и 1ювьш1ен11е удовлетворенности потребите.1я. 
Социа.11.ная эффективность означш"·т удов:1створс11ие рю.:rичных по­
требносте!\ ш1•11юсти, что выстунает как компенсация ·ш трудовое усилие. 
Ориентация на повышение удов.1створения побуждает человека к опrе,1слен­
но~1у пове,1снию. Rоздействует через систему стимулов на резу.1ьтаты тrуда . 
Одной 111 форм стиму .1ирования псрсона.1а предприни:-н~тельских структур 
Китая может бьгrь разработка социального бюджета ра(ютника . 1 {елесооб­
ра·11юсть разработки соцшL1ыюго бюджета обусловлена, rю-нашсму мнению 
тем, что социа.1ыше .1ьготы 11f1>ают важную ро.1ь в долгосрочном стиму.111-
ронании рабо1'ников к эффектиRной работе на предприятии. Можно рекомен­
довать ряд фунющй, которые \юrут предостаRля~ъ своим сотрудникам ки­
тайские предприниматели : 11риведе11ис н сtютнстствис 11слей и потребностей 
ра(ют11иков с це.1ями предприятия ; выработка особой 11сихо.1огии работ11и­
коn, ког;щ они отожлествляют себя со свои\1 предприят11ем; повьшrение про­
из1юдителыюсп1, эффективности и качества труда и готовности работников к 
эффективной ра(ютс на б:шu прсд11риятия; сониа.аьная защита работников; 
со1;1шшс положительного микрок.~имата в трудово~r ко.1лективе пrедпри­
ятия; создание по,1ожите.1ыюго и~нцжа о предприятии, как у рабопшкон, так 
и у обшестве1111ого J\lнс1111я . 
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Социальная политика предпринимательских струкrур китайской эко­
номики должна быrь ориентирована на успех предпрwrrия, как на внутрен­
нем, так и на внешнем рынке. 
Социальная эффективность предпринимательства про.является и через 
рост доходов населения. 
В эаключении содержатся выводы и рекомендации . 
Эффективному развитmо предпринимательства в Китае способствовало 
привлечению в китайскую экономику иностранных инвестиций. Это принес­
ло немало выrод, способствовало быстрому экономическому J>OC1Y , созданию 
больших валютных резервов, освоеншо западных технологий и управленче­
скоrо опьrrа. Успехи в привлечении иностранного капитала являются резуль­
татом доверия иностранных инвесторов к растущей экономике и блаrоприят­
ноrо инвестиционного климата в стране. Успеху прив.1ечения иностранных 
инвестиций способствует и то, что Китай стал открывать для иностранного 
бизнеса свой банковский сектор, а также страхование и сеть розничноrо об­
сJiуживания. 
Экономическая эффективность предпринимательства может оцени­
ваться на основе системы показателей, базирующейся на соотношении эф­
фекта и затрат. 
Социальная эффективность означает удовлетворение различных по­
требностей личности, что выступает как компенсация за трудовое усИJiие. 
Ориентация на повышение удовлетворения побуж.дает человека к определен­
ному поведеншо, воздействует через систему стимулов на результаты труда. 
Одной из форм стимулирования персонала предпринимательских струкrур 
Киrая может быть разработка социальноrо бюджета работника. Целесооб­
разность разработки социального бюджета обусловлена, по-нашему мненшо 
тем, что социальные льготы играют важную роль в долгосрочном стимули­
ровании работников к эффективной работе на предприятии . 
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